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1  INLEDNING 
Detta lärdomsprov ska på ett enkelt sätt förklara det viktigaste inom bostadsaktie-
bolag och på så sätt fungera som en informationskälla åt bostadsaktiebolagets akt-
ionärer. Med aktionär menas en person som äger aktier i ett bostadsaktiebolag. 
Syftet med denna översikt är att ge svar på de vanligaste frågorna som man som 
aktionär i ett bostadsaktiebolag har och ge en överblick över hur ekonomin och 
bokföringen sköts och hur man fattar beslut inom ett bostadsaktiebolag. 
I lärdomsprovets första del kommer allmännyttig kunskap om bostadsaktiebolag 
att tas upp. Jag kommer bland annat behandla hur man fattar beslut inom bostads-
aktiebolag, vilka olika sorters vederlag det finns, vanliga kalkyler och budgetar, 
bokslut och revision. Jag kommer även att gå in på hur reparationskostnader och 
kapitalvederlag i samband med lån bokförs.  
Till den empiriska delen i detta lärdomsprov har jag intervjuat tre disponenter om 
vad aktionärer oftast undrar över och utgående från det har jag sammanställt ett 
kapitel med svar på dessa frågor.  
1.1 Problemområde 
Orsaken till att jag vill skapa en överblick över hur ett bostadsaktiebolag fungerar 
är för att många aktionärer i ett bostadsaktiebolag kanske inte har koll på allt som 
har med bostadsaktiebolag att göra, och kan därför ha nytta av en informations-
källa med fokus på de viktigaste sakerna. En större inblick gör det möjligen lättare 
att hänga med på bolagsstämmor och förstå bolagets ekonomi. Jag tycker också att 
det är viktigt som aktionär att förstå de viktigaste sakerna eftersom det berör dem 
själva. Det finns även ganska få finlandssvenska källor som behandlar detta ämne 
och därför kan det här arbetet vara till nytta.  
1.2 Avgränsning 
Detta arbete behandlar endast bostadsaktiebolag. Jag kommer inte att gå in på fas-
tighetsaktiebolag. Jag kommer heller inte att gå in på när ett bostadsaktiebolag blir 
tvungen att betala moms.  
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1.3 Metod 
Lärdomsprovet består av en teoretisk del och en empirisk del. I den teoretiska de-
len har både tryckta och elektroniska källor använts. Till den empiriska delen har 
jag intervjuat tre stycken disponenter och tagit reda på vilka frågor de ofta får av 
aktionärer. Jag har använt mig av öppna frågor som disponenterna kunde svara 
fritt på. De frågor som disponenterna ofta får av aktionärer har jag sedan samman-
ställt svar på.   
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2 ALLMÄNT OM BOSTADSAKTIEBOLAG 
I detta kapitel kommer det att redogöras för vad ett bostadsaktiebolag är. Jag 
kommer ta upp bolagsordningens betydelse och allmänt om hur bostadsaktiebolag 
sköts och vem som fattar beslut. Till sist kommer även disponentens roll tas upp.  
2.1 Definition på bostadsaktiebolag 
Enligt lagen om bostadsaktiebolag (L 22.12.2009/1599) är ett bostadsaktiebolag 
ett aktiebolag vars syfte är att äga en byggnad där åtminstone 50 % av byggnadens 
totala golvyta består av bostadslägenheter där aktionärerna har besittningsrätt. Ak-
tierna ger aktionären besittningsrätt till en lägenhet eller en del i en annan bygg-
nad som hör till bostadsaktiebolaget. (L 22.12.2009/1599, 1 kap, 2§)  
2.2 Bolagsordningen 
Varje bostadsaktiebolag måste ha en bolagsordning. I denna bolagsordning måste 
åtminstone dessa uppgifter framkomma:  
 Namnet på bostadsaktiebolaget 
 Hemkommunen 
 Var byggnaden och fastigheterna som bostadsaktiebolaget äger finns och 
ägandegrunden 
 Varje lägenhets placering i byggnaden, lägenhetens yta och nummer, hur 
många rum som finns i lägenheten och dess användningsändamål  
 Vilka aktier som ger besittningsrätt till vilka lägenheter  
 Vilka utrymmen som är bostäder och om bostadsaktiebolaget äger några 
andra utrymmen eller lokaler  
 Hur man beräknar bostadsvederlaget, vem som bestämmer beloppet och på 
vilket sätt det ska betalas 
Räkenskapsperioden måste också framkomma i bolagsordningen om det inte 
framkommer i avtalet som man tecknar då bostadsaktiebolaget bildas. (L 
22.12.2009/1599, 1 kap, 13§)  
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Om man vill ändra något i bolagsordningen beslutar man detta på bolagsstämman 
med hjälp av kvalificerad majoritet. Med kvalificerad majoritet menas att åt-
minstone två tredjedelar ska samtycka till ändringen. Om man gör en ändring i 
bolagsordningen måste det anmälas och registreras. Inga åtgärder får vidtas före 
registreringen är klar. (L 22.12.2009/1599, 6 kap, 34§)  
2.3 Beslutsfattande i ett bostadsaktiebolag 
På bolagsstämman får aktionärerna fatta beslut som berör bostadsaktiebolaget. 
Alla aktionärer har rätt att vara med på bolagsstämman och varje aktie berättigar 
till en röst. Om inget annat står i bolagsordningen så fattas besluten med hjälp av 
enkel majoritet. Enkel majoritet betyder att ett förslag måste få mer än hälften av 
rösterna för att beslut ska kunna fattas. (L 22.12.2009/1599, 1 kap, 9§; kap 6, 7§, 
13§)  
En ordinarie bolagstämma måste hållas en gång per år och inom ett halvt år före 
räkenskapsperioden tar slut. Man kan även ha extra bolagsstämmor under året 
förutom den ordinarie. På den ordinarie bolagsstämman presenteras och fastställs 
bokslutet. På bolagsstämman fastställer man även bokslutet, meddelar hur vinsten 
fördelas och beviljar ansvarsfrihet åt styrelsen och disponenten. Man väljer även 
en styrelse, verksamhetsgranskare/revisor för nästa räkenskapsperiod. Det görs 
också beslut om större renoveringar och hur stort bolagsvederlaget ska vara. Extra 
bolagsstämma kan man hålla om man bestämt det i bolagsordningen eller om sty-
relsen eller bolagsstämman anser att det finns behov för det. Verksamhetsgranska-
ren/revisorn eller aktionärer som utgör sammanlagt en tiondel av alla aktier kan 
också kräva en extra bolagsstämma. (L 22.12.2009/1599, 6 kap, 3-5§)  
Ett bostadsaktiebolag ska också ha en styrelse. Styrelsen ska ha åtminstone tre 
men högst fem stycken ordinarie ledamöter. Till styrelsens uppgifter hör bl.a. att 
ta hand om förvaltningen av bostadsaktiebolaget och att saker och ting är ordnat 
på bästa möjliga sätt. Ordförande för styrelsen ser till att styrelsen sammanträder 
då det behövs. En styrelse får fatta beslut då mer än hälften av styrelsemedlem-
marna är på plats och ett beslut kan fattas om majoriteten av styrelsemedlemmar-
na är ense. Om det vid en röstning blir lika antal röster är det ordförandes röst som 
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får avgöra. För varje styrelsemöte måste man föra protokoll över det som diskute-
rats. I protokollet framkommer till exempel vad som diskuterats och vilka beslut 
som fattats. (L 22.12.2009/1599, 7 kap, 1-6, 8§)  
2.4 Disponenten 
Förutom en styrelse kan ett bostadsaktiebolag också ha en disponent, om så har 
bestämts i bolagsordningen eller om man bestämt det på bolagsstämman. (L 
22.12.2009/1599, 7 kap, 1§) Disponenten ska tillsammans med styrelsen se till 
bostadsaktiebolagets bästa. Till disponentens uppgifter hör att ansvara för fastig-
hetens förvaltning och annan daglig förvaltning. Till uppgifterna hör också att se 
till att bokföringen sköts på ett lagligt sätt och att ge råd åt styrelsen. Disponenten 
utses av styrelsen och är med på styrelsemötena om inget annat bestämts av sty-
relsen.   
Disponentens uppgifter kan vara ganska omfattande. Huvuduppgifterna är: 
 Att ha ansvar för fastighetens och byggnadernas förvaltning 
 Ha hand om annan övrig förvaltning av bostadsaktiebolaget 
 Se till att bokföringen följer lagen  
 Att bolagets medel fördelas på ett lönsamt sätt 
 Fungera som rådgivare åt bostadsaktiebolagets styrelse  
Disponenten behöver inte vara medlem i styrelsen för att delta och ha en åsikt på 
styrelsemötena. (L 22.12.2009/1599, 7 kap, 17-20§)  
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3 VEDERLAG  
Som aktionär i ett bostadsaktiebolag betalar man in vederlag för att täcka kostna-
der som uppstår för till exempel skötsel och reparationer av fastigheten. Beroende 
på vilka kostnader och utgifter som ska täckas finns det olika sorters vederlag som 
ska betalas. Jag kommer att ta upp kapitalvederlag, skötselvederlag, förbruknings-
baserat vederlag och specialvederlag. 
3.1 Bolagsvederlag 
Bolagsvederlag betalas in av aktionärerna för att man ska kunna täcka utgifterna 
för bostadsaktiebolaget. Exempel på utgifter som kan täckas av bostadsvederlaget 
är reparationer, underhåll och användning av byggnader och till anskaffningar 
som är till nytta för alla aktionärer. Hur mycket varje aktionär betalar i bostadsve-
derlag bestäms i bolagsordningen. Det kan räknas ut t.ex. genom lägenhetens yta, 
hur många aktier man äger, eller hur mycket man förbrukar av värme, el och vat-
ten. (L 22.12.2009/1599, 3 kap, 1-2§, 4§) Det finns flera olika sorters vederlag, 
exempelvis skötselvederlag, specialvederlag och kapitalvederlag. (Bokförings-
nämnden 2010, 1.3.2) 
3.2 Kapitalvederlag 
Bostadsaktiebolaget uppbär kapitalvederlag, även kallat finansieringsvederlag, av 
sina aktionärer om bolaget har ett lån. Kapitalvederlaget ska användas till att be-
tala tillbaka på lånet och för betalning av de räntor och andra finansiella utgifter 
som uppstår på grund av lånet. Lånet delas upp mellan aktionärerna beroende på 
deras andel i bostadsaktiebolaget. Vanligtvis kan aktionärerna välja om de vill be-
tala bort hela sin låneandel på en gång eller betala i flera rater i form av kapitalve-
derlag. Ett bostadsaktiebolag kan samtidigt bära upp flera olika kapitalvederlag av 
sina aktionärer ifall att man har flera lån. Om man uppbär flera kapitalvederlag för 
olika lån rekommenderas det att man bokför dem skilt så att man bättre kan hålla 
reda på vad som hör till vilket lån. (Bokföringsnämnden 2010, 1.3.2.2)  
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3.3 Skötselvederlag 
Skötselvederlag betalas för att kunna täcka kostnader som har med bostadsaktie-
bolagets skötsel att göra. Exempel på sådant som kan täckas av skötselvederlag är 
utgifter som uppkommit till en följd av användning av byggnaden, och för att 
täcka kostnader för renovering och grundlig förbättring. (Bokföringsnämnden 
2010, 1.3.2.1)  
3.4 Förbrukningsbaserat vederlag 
Förbrukningsbaserat vederlag betalas t.ex. enligt hur mycket vatten, el eller 
värme man förbrukar. Hur mycket var och en är skyldig att betala bestäms i bo-
lagsordningen. Grunden för uträkningen kan t.ex. vara enligt hur många personer 
som bor i lägenheten eller hur mycket förbrukningen per lägenhet är. Ett typiskt 
förbrukningsbaserat vederlag är vattenavgift. (Bokföringsnämnden 2010, 1.3.2.1)  
3.5 Specialvederlag 
Specialvederlag är ett vederlag som skiljer sig från vanliga vederlag. Om t.ex. ett 
underhållsarbete görs och nyttan och kostnaderna är lika stor för alla aktionärer 
kan det under bolagsstämman beslutas att man delar kostnaderna jämnt mellan 
dessa aktionärer som berörs av förbättringen. Beslutet kräver dock kvalificerad 
majoritet. (Bokföringsnämnden 2010, 1.3.2.1) För att kvalificerad majoritet ska 
uppfyllas finns det två krav: förslaget har understöd av åtminstone två tredjedelar 
av bolagsstämmans röster och åtminstone två tredjedelar av de representerade ak-
tierna på bolagsstämman. (Bolagsstämma, 10) 
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4 KALKYLER INOM BOSTADSAKTIEBOLAG 
I detta kapitel kommer viktiga kalkyler inom bostadsaktiebolag kort att presente-
ras. Jag kommer att ta upp vederlagsfinansieringskalkyl, låneandelskalkyl, pro-
jektfinansieringskalkyl, budget och budgetjämförelse.  
4.1 Vederlagsfinansieringskalkyl 
Om man uppbär bolagsvederlag för olika ändamål och på olika grunder måste 
man i verksamhetsberättelsen ta upp hur man använt bostadsvederlaget. Detta görs 
genom en vederlagsfinansieringskalkyl. (Bokföringsnämnden 2010, 6.1.1) Syftet 
med kalkylen är att vederlag som uppbärs för olika ändamål ska hållas separerat 
ifrån varandra och på det sättet garantera aktionärernas likställighet. (Bokförings-
nämnden 2010, 1.3.5) En vederlagsfinansieringskalkyl krävs inte om aktionärerna 
endast betalar in ett sorts vederlag men det rekommenderas ändå att man upprättar 
en. (Suulamo 2014, 53)  
En vederlagsfinansieringskalkyl är en kalkyl över vederlagsintäkter och vilka ut-
gifter vederlagen ska täcka. I den framkommer förutom räkenskapsperiodens ve-
derlag även över- och underskott från föregående räkenskapsperioder. Genom ve-
derlagsfinansieringskalkylen kan man vara säker på att varje vederlag täcker just 
de utgifter som de kan användas till.   
Uppgifterna i vederlagsfinansieringskalkylen ska motsvara uppgifterna i resultat- 
och balansräkningen. Vederlagens över- och underskott som visas i kalkylen ska 
stämma överens med det finansiella läge som visas i balansräkningen. Bilaga 1 är 
en modell över hur en vederlagsfinansieringskalkyl kan se ut. (Bokföringsnämn-
den 2010, 6.1.1) 
4.2 Låneandelskalkyl 
Som aktionär i ett bostadsaktiebolag har man oftast möjlighet att välja om man 
vill betala bort sin låneandel som en engångssumma eller om man vill betala det i 
flera rater i form av kapitalvederlag. Hur stor varje aktionärs låneandel är grundar 
sig på en låneandelskalkyl som har uppgjorts för ett specifikt lån.  De inbetalda 
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låneandelarna från aktionärerna kan antingen fonderas eller intäktsföras. I kapitel 
5 kommer detta att tas upp mer i detalj. (Bokföringsnämnden 2010, 2.3)   
I låneandelskalkylen framkommer hur mycket som återstår av lånet och vilka lå-
neandelar som under räkenskapsperioden blivit bortbetalda. Där framkommer 
också låneamorteringar och vilka utgifter som vederlagen ska täcka. Under- och 
överskott av vederlagen tas också upp ifall sådana finns. Figur 1 visar hur en låne-
andelskalkyl kan se ut. (Bokföringsnämnden 2010, 2.3.1) 
 
 
(Bokföringsnämnden 2010, bilaga 7) 
Figur 1. Lånandelskalkyl.  
 
LÅNEANDELSKALKYLx.x.201x
RÄKENSKAPSPERIODENS INTÄKTER till x.x.201x
Kapitalvederlag 0,00
Låneandelsprestationer 0,00
Övriga intäkter 0,00 0,00
RÄKENSKAPSPERIODENS KOSTNADER till x.x.201x 
Räntekostnader 0,00
Övriga finansiella kostnader 0,00
Låneamorteringar 0,00 - 0,00
KAPITALVEDERLAGSÖVER/-UNDERSKOTT FÖR RÄKENSKAPSPERIODEN +/- 0,00
KAPTALVEDERLAGSÖVER/-UNDERSKOTT
FRÅN FÖREGÅENDE RÄKENSKAPSPERIOD +/- 0,00
LÅNEKAPITAL  x.x.201x 0,00
LÅNEBELASTNING TOTALT 0,00
ENHETER SOM SVARAR FÖR LÅNET (avd./m2) 0 kpl
LÅNEBELASTNING PER SKULDSATT ENHET 0,00
LÄGENHETENS LÅNEANDEL
avd/m2 x lånebelastning/enhet 0,00
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4.3 Budget och budgetjämförelse  
För varje räkenskapsperiod görs en budget upp. Budgeten är en prognos över 
kommande ekonomiska händelser såsom intäkter och kostnader. (e-conomic, bud-
get) Budgeten används sedan som grund vid t.ex. fastställande av aktionärernas 
skötsel-, kapital- och specialvederlag. Budgeten görs oftast av disponenten och 
styrelsen som sedan godkänns av bolagsstämman. Den godkända budgeten ligger 
som grund för styrelsens handlanden. Eventuella förändringar av budgeten, som 
t.ex. oförutsägbara utgifter, kräver beslut av bolagsstämman. (Heinonen 2014, 
143-144) 
I budgetjämförelsen jämför man budgeten med de verkliga siffrorna i bokslutet. 
Om budgeten och verkligheten skiljer sig mycket från varandra måste orsakerna 
till skillnaderna tas upp i verksamhetsberättelsen. Budgetjämförelsen ger en bra 
bild åt bostadsaktiebolagets aktionärer av planeringen och hur bra man lyckats 
hålla sig till budgeten. Bilaga 2 visar ett exempel på hur en budgetjämförelse kan 
se ut. (Heinonen 2014, 149) 
4.4 Projektfinansieringskalkyl 
En projektfinansieringskalkyl är en utredning om utgifter till ett byggnadsprojekt, 
renoveringsprojekt eller underhållsprojekt och hur man ska finansiera dessa utgif-
ter. (Bokföringsnämnden 2010, 6.1.1.1) Enligt lagen är det ingen skyldighet att 
upprätta en projektfinansieringskalkyl men det rekommenderas ändå att man tar 
med den i bokslutet eftersom långvariga projekt kan binda stora summor pengar 
från aktionärerna. Utan en projektfinansieringskalkyl är det också svårt för aktion-
ärerna att följa med vad som verkligen blivit betalt inom ett projekt och om det 
hållit sig till budgeten. (Heinonen 2014, 158) Figur 2 visar en modell på en pro-
jektfinansieringskalkyl.  
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(Bokföringsnämnden 2010, bilaga 5) 
 
Figur 2. Projektfinansieringskalkyl.   
PROJEKTUTGIFTER
Entreprenadsumma 0,00
Tilläggsarbete 0,00
Planering, övervakning 0,00
Övriga utgifter 0,00
Projektutgifter totalt 0,00
PROJEKTFINANSIERING
Förskottsfondering 0,00
Förskottsvederlag 0,00
Projektandelsprestationer 0,00
Räkenskapsperiodens vederlag 0,00
Försäljning av egendom 0,00
Lånelyft 0,00
Övrig finansiering (t.ex. understöd) 0,00
Projektfinansiering totalt 0,00
JUSTERING I BOKFÖRINGEN
Aktiveringar
Byggnader och konstruktioner 0,00
Maskiner och inventarier 0,00
Övriga poster bland bestående aktiva 0,00
Kostnadsföringar
Korrigeringar 0,00
Övriga kostnadsföringar 0,00
Noteringar om projektet totalt 0,00
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5 BOKFÖRING AV KAPITALVEDERLAG OCH REPARAT-
IONSKOSTNADER 
I detta kapitel kommer det att redogöras för de olika sätten att bokföra kapitalve-
derlag och kostnader. Jag har valt att ta upp detta i lärdomsprovet på grund av att 
det påverkar resultaträkningen och balansräkningen olika beroende på hur man 
väljer att bokföra vederlagen och reparationskostnaderna. Detta påverkar alltså 
resultatet och kan därför vara nyttigt för aktionärerna att ha koll på. De begrepp 
som kommer förklaras mera är aktivering respektive kostnadsföring av reparat-
ionskostnader och fondering respektive intäktsföring av kapitalvederlag.  
5.1 Aktivering respektive kostnadsföring av reparationskostnader 
Aktivering betyder att kostnaderna bokförs som en tillgång till balansräkningens 
aktiva sida. Värdet för byggnaden i balansräkningens aktiva sida ökas alltså med 
värdet för reparationskostnaden. Utgifter som måste aktiveras är sådana utgifter 
där den ekonomiska verkningstiden är längre än en räkenskapsperiod. Exempel på 
sådana utgifter är utgifter som uppkommer vid ny- eller tillbyggnad. Utgifter som 
förbättrar egendom betydligt måste också aktiveras. Om en stor renovering görs 
som höjer värdet på byggnaden måste detta alltså aktiveras. Även reparationsut-
gifter som förlänger den ekonomiska livslängden för byggnaden anses vara bra att 
aktivera även om det inte är ett måste. (Bokföringsnämnden 2010, 3.1.2)  
Kostnadsföring betyder att reparationskostnaderna bokförs som en kostnad i resul-
taträkningen. Man bokför det då under ”Fastighetens skötsel- Reparationer”.  Man 
kostnadsför utgifter som inte förlänger den ekonomiska livslängden eller höjer 
värdet på byggnaden. Exempel på sådana utgifter är reparationer som återställer 
tillgångar som är skadade eller reparationsutgifter som uppkommit på grund av 
föråldrande anordningar. (Bokföringsnämnden 2010, 3.1.3; 3.1.6) 
5.2 Fondering respektive intäktsföring av kapitalvederlag  
För ett bostadsaktiebolag är det vanligt att fondera kapitalvederlagen. Vid en fon-
dering bokförs kapitalvederlaget inte som en inkomst till bostadsaktiebolaget utan 
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som aktionärernas kapitalplaceringar. Man reserverar alltså pengarna i en fond för 
att endast använda dem till det de är meningen att användas till, t.ex. betala bort 
ett lån. De fonderade kapitalvederlagen ska användas till att täcka de utgifter som 
man aktiverat i balansräkningen, de ska inte användas för att täcka kostnader som 
man kostnadsfört. Man kan endast fondera det som uppbärs av bostadsaktiebola-
gets aktionärer. Andra personers, t.ex. hyresgästers, betalningar kan man inte fon-
dera. Kapitalvederlag som ska användas för att betala bort ett lån tas upp i balans-
räkningen på passiva sidan under rubriken ”Eget kapital – Låneamorteringsfond”. 
I resultaträkningen syns de fonderade vederlagen under rubriken ”Finansiella in-
täkter – Fonderade vederlag”. (Bokföringsnämnden 2010, 2.4; 2.4.2; 2.4.5; 2.4.6)  
Intäktsföring betyder att man bokför kapitalvederlagen som en inkomst för bo-
stadsaktiebolaget. Kapitalvederlagen tas i detta fall upp under rubriken ”Övriga 
finansiella intäkter” i resultaträkningen och räknas som intäkt under den räken-
skapsperiod den betalas in.  (Bokföringsnämnden 2010, 2.1.2; 2.3)   
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6 BOKSLUT OCH VERKSAMHETSBERÄTTELSE 
Detta kapitel kommer att ge en överblick av vad bokslutet i ett bostadsaktiebolag 
innehåller. För varje räkenskapsperiod ska ett bokslut göras som innehåller resul-
taträkning, balansräkning och noter. I ett bostadsaktiebolag ska man dessutom ha 
en verksamhetsberättelse. I bokslutet ska också föregående års resultat- och ba-
lansräkning finnas. Inom fyra månader efter räkenskapsperiodens slut ska bokslu-
tet upprättas. (Tomperi 2002, 144)  
6.1 Resultaträkningen 
Resultaträkningens syfte är att presentera resultatet för räkenskapsperioden. Den 
ska också visa på vilket sätt detta resultat har uppstått. (Bokslutsmodell för aktie-
bolag 2011, 65) Resultaträkningen för ett bostadsaktiebolag skiljer sig från resul-
taträkningen i ett vanligt aktiebolag. Eftersom ett bostadasaktiebolags syfte inte är 
att gå på vinst strävar man därför till att resultatet varje räkenskapsperiod ska bli 
0. Man strävar till att uppbära endast så mycket vederlag så att det täcker bostads-
aktiebolagets utgifter och underhåll. (Heinonen 2014, 16, 65-66)  
Resultaträkningen kan grovt delas in i två delar. Den övre delen (se bilaga 3 del 1) 
visar vilka intäkter och kostnader som bostadsaktiebolaget haft under räkenskaps-
perioden. Intäkterna minus kostnaderna bildar fastighetsbidraget. Den nedre delen 
(se bilaga 3 del 2) visar händelser som har med bolagets kapital att göra och skat-
terelaterade händelser. (Heinonen 2014, 93) Till följande kommer vissa rader i 
resultaträkningen att förklaras lite mer i detalj. 
6.1.1 Avskrivningar och nedskrivningar 
Avskrivningar och nedskrivningar delas in i tre delar: avskrivning och nedskriv-
ning på byggnader och konstruktioner, maskiner och inventarier och till sist öv-
riga utgifter med lång verkningstid. Man gör sällan en nedskrivning i ett bostads-
aktiebolag. (Heinonen 2014, 101)  
Med avskrivning menas att man delar upp på kostnaden för en tillgång under en 
längre tid. Man avskriver endast anläggningstillgångar som är menade att använ-
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das en längre tid och som har en ekonomisk livslängd; t.ex. maskiner och inventa-
rier. Kostnaden delas alltså upp på hela livslängden för den materiella tillgången. 
Avskrivning enligt plan betyder att man avskriver tillgången linjärt med anskaff-
ningsvärdet som grund. Man avskriver alltså lika stor summa varje år under hela 
tillgångens ekonomiska livslängd. Avskrivningar bokförs som en kostnad och tas 
upp i resultaträkningen, medan själva tillgången tas upp i balansräkningen mins-
kat med årets avskrivning. (e-conomic, avskrivningar)  
Bostadsaktiebolag har en lättnad i fråga om avskrivningen till skillnad från andra 
bokföringsskyldiga. De behöver inte på förhand göra upp någon plan för avskriv-
ningen och behöver heller inte avskriva varje räkenskapsperiod utan kan avskriva 
när som helst under tillgångens verkningstid. På detta sätt är avskrivningen i ett 
bostadsaktiebolag ett effektivt medel att påverka resultatet. (Bokföringsnämnden 
2010, 3.3; Heinonen 2014, 101-102) 
6.1.2 Finansiella intäkter och kostnader 
Eventuella dividendintäkter i ett bostadsaktiebolag kan komma t.ex. från ägda ak-
tier i ett telefonbolag eller försäkringsbolag. Ränteintäkter är främst dröjsmåls-
ränta från obetalda vederlag och bruksavgifter. (Suulamo 2014, 90-91) Räntekost-
nader är betalda räntor på lån och eventuella förseningsräntor. Till övriga finansi-
ella kostnader hör bl.a. utgifter som har med lånelyft och låneavbetalningar att 
göra.  
6.1.3 Extraordinära intäkter och kostnader 
Extraordinära intäkter och kostnader är sådana händelser som vanligtvis inte hör 
till verksamheten. Exempel på en extraordinär intäkt i ett bostadsaktiebolag kan 
vara försäljningsvinst på en egendom. (Heinonen 2014, 102) 
6.1.4 Bokslutsdispositioner 
Bokslutsdispositioner kan användas för att justera resultatet. ”Förändring av av-
skrivningsdifferens” används sällan eftersom det visar skillnaden på planerad och 
utförd avskrivning och eftersom ett bostadsaktiebolag inte behöver göra upp en 
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plan för sin avskrivning faller detta oftast bort. Om man gör en bostadshusreserve-
ring tas detta upp under rubriken ”Förändring av reserver”. (Suulamo 2014, 92) 
En bostadshusreservering är en reserv som man bildar för att kunna påverka den 
beskattningsbara inkomsten. En bostadshusreservering kan bildas för avdragbara 
utgifter i beskattningen som har med uppförande, användning, underhåll och re-
novering av bostadshuset att göra. Det som man täckt med en bostadshusreserve-
ring kan inte dras av i beskattningen. (Bokföringsnämnden 2010, 3.4) 
I sällsynta fall kan bostadsaktiebolaget hamna att betala inkomstskatt. Den betalda 
skatten tas då upp under rubriken ”Direkta skatter”.   
Efter att ha tagit i beaktande alla avskrivningar, finansiella intäkter/kostnader, ex-
traordinära intäkter/kostnader och bokslutsdispositioner får man räkenskapspe-
riodens vinst eller förlust. Föregående räkenskapsperiods siffror finns till höger. 
(Heinonen 2014, 102) För att undvika att betala skatt vill man helst visa nollresul-
tat. (Heinonen 2014, 105) Bilaga 3 visar hur en resultaträkning i ett bostadsaktie-
bolag kan se ut.  
6.2 Balansräkningen 
Balansräkningen visar hur bostadsaktiebolagets ekonomi ser ut på bokslutsdagen. 
(Bokslutsmodell för aktiebolag 2011, 71) Balansräkningen består av en aktiv och 
en passiv sida. Den aktiva sidan visar vad man använt pengarna till och passiva 
sidan visar varifrån pengarna kommit. Alla bokföringsskyldiga använder sig av 
samma balansräkningsschema. (Tomperi 2002, 152) En stor skillnad mellan bo-
stadsaktiebolags och vanliga företags balansräkningar är att man inte har några 
omsättningstillgångar i ett bostadsaktiebolag. Dessa rader i balansräkningen (och 
andra tomma rader) utelämnas. (Heinonen 2014, 105)  
6.2.1 Balansräkningens aktiva  
Balansräkningens aktiva sida visar bostadsaktiebolagets tillgångar och till vad 
man använt sina pengar. (Heinonen 2014, 105) Den aktiva sidan är uppdelad i 
”Bestående aktiva” och ”Rörliga aktiva”.  
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Till bestående aktiva hör sådana tillgångar som förväntas skapa inkomster under 
flera räkenskapsperioder. Bestående aktiva har tre underrubriker: immateriella 
tillgångar, materiella tillgångar och placeringar. (Tomperi 2002, 156-157)  
Immateriella tillgångar är icke-fysiska tillgångar. Ett bostadsaktiebolag har sällan 
immateriella tillgångar. Exempel på en immateriell tillgång i ett bostadsaktiebolag 
kan vara användningsrättigheter till ett ADB-program. (Heinonen 2014, 107) 
Till materiella tillgångar hör mark- och vattenområden, byggnader och konstrukt-
ioner, maskiner och inventarier och övriga materiella tillgångar. Under rubriken 
”Förskottsbetalningar och pågående nyanläggning” läggs pågående reparations-
projekt som ännu inte är avslutade vid slutet av räkenskapsperioden.  
Om bostadsaktiebolaget har placeringar i andra företag upptas det under rubriken 
”Placeringar”. Det kan t.ex. vara aktier i ett telefonbolag eller ett servicebolag. 
(Heinonen 2014, 108-109) 
Under rörliga aktiva tas främst fordringar och kassa och bank inom ett bostadsak-
tiebolag upp. Fordringar delas vanligtvis upp i långfristiga och kortfristiga ford-
ringar men inom ett bostadsaktiebolag är alla fordringar kortfristiga. Kortfristig 
betyder att fordringen ska betalas inom ett år. Under ”Fordringar på fastighetens 
intäkter” visas fordringar på aktionärer och hyresgäster som inte betalat in veder-
lag eller andra bruksavgifter. ”Kassa och bank” visar hur mycket pengar det finns 
på bankkontot. Kontanter finns vanligtvis inte i ett bostadsaktiebolag. (Heinonen 
2014, 109-110)  
6.2.2 Balansräkningens passiva 
Balansräkningens passiva sida visar varifrån man fått pengar. (Heinonen 2014, 
110) Där framkommer bostadsaktiebolagets eget kapital, ackumulerade boksluts-
dispositioner och främmande kapital. Rubriken ”Avsättningar” förekommer sällan 
i ett bostadsaktiebolag.  
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Under ”Ackumulerade bokslutsdispositioner” finns avskrivningsdifferens och re-
server. I bostadsaktiebolag är det främst bostadshusreservering som används, av-
skrivningsdifferenser förekommer inte eftersom bolaget inte behöver göra upp en 
plan för sin avskrivning.  
Främmande kapital är bolagets långfristiga eller kortfristiga skulder. Kortfristiga 
skulder ska betalas inom ett år och långfristiga sträcker sig längre än ett år. Bank-
lån tas upp under ”Skulder till kreditinstitut” och finns som både kortfristiga och 
långfristiga. Den andel av lånet som ska betalas inom följande räkenskapsperiod 
tas upp som kortfristigt och resten av lånet tas upp som långfristigt. (Heinonen 
2014, 110-113)  
Målet med bokslutet är att ge en rätt och tillräcklig bild av den ekonomiska situat-
ionen och hur resultatet uppkommit. Trots det ger balansräkningen i ett bostadsak-
tiebolag inte helt rätt bild av egendomens verkliga och aktuella värde. Detta beror 
främst på att man i bokslutet värderar de bestående aktiva tillgångarna genom att 
dra bort avskrivningarna från det ursprungliga anskaffningsvärdet. Marknadspriset 
ger därför en tillförlitligare bild av det aktuella värdet på egendomarna. (Heinonen 
2014, 115-116)  
6.3 Verksamhetsberättelse 
I ett bostadsaktiebolag är det ett måste att ha med en verksamhetsberättelse i boks-
lutet. I verksamhetsberättelsen beskriver man med ord information som är väsent-
lig för att få en rätt och tillräcklig bild av bostadsaktiebolagets ekonomi. Denna 
information är sådan som man vanligtvis inte kan utläsa endast från bokslutet. 
Verksamhetsberättelsen komplementerar alltså bokslutet. Det är oftast disponen-
ten som upprättar verksamhetsberättelsen. För aktionärer som är ovana att läsa 
bokslut kan verksamhetsberättelsen vara en bra informationskälla om bostadsak-
tiebolaget. (Heinonen 2014, 87; Manner 2005, 111)  
De här uppgifterna är enligt lagen om bostadsaktiebolag obligatoriska är att ha 
med i verksamhetsberättelsen:  
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 Hur man använt bolagsvederlaget och om man kan uppbära det på olika 
grunder vid olika ändamål  
 Kapitallånens huvudsakliga villkor och lånens upplupna, icke-
kostnadsförda ränta 
 Inteckningar och servitut som belastar bostadsaktiebolagets egendom och 
var pantbreven finns 
 De mest betydande händelserna under och efter räkenskapsperioden ut-
gång 
 På vilket sätt budgetarna följts och en utredning om betydande avvikelser 
från budgeten 
 Uppskattning om utveckling 
 Styrelsens förslag om hur eventuell vinst ska behandlas 
(L 22.12.2009/1599 10 kap, 5§; Bokföringsnämnden 2010, 6.1)  
Enligt god bokföringssed och för att ge en rätt och tillräcklig bild av bostadsaktie-
bolaget bör även dessa uppgifter framkomma:  
 Grundläggande information om bostadsaktiebolaget 
 Datum för bolagsstämma, deltagande och vad som behandlats på bolags-
stämman samt beslut  
 Styrelsemedlemmar och antalet sammanträdanden, byten av styrelsemed-
lemmar 
 Uppgifter om disponenten och revisorer 
 Information om ekonomin (vederlag, lån, värme- vatten- och elförbruk-
ning och jämförelser med tidigare år), uppgifter om viktiga försäkringar 
 Aktieöverlåtelser  
 Budgetjämförelse, låneandelskalkyl och projektfinansieringskalkyl 
(Manner 2005, 111) 
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6.4 Noter 
Noternas uppgift i bokslutet är att komplettera verksamhetsberättelsen, resultat-
räkningen och balansräkningen. (Heinonen 2014, 116) I noterna står nödvändig 
tilläggsinformation för att man ska få en rätt och tillräcklig bild av verksamheten 
och den ekonomiska ställningen. Bostadsaktiebolag behöver endast ha förkortade 
noter. (Tomperi 2002, 165) I de förkortade noterna måste åtminstone givna panter, 
inteckningar, borgensförbindelser, växelansvar och garantiansvar framkomma. 
Om man har fordringar och skulder i utländsk valuta ska även kursen man använt 
sig av när man räknat om valutan till finsk valuta anges i noterna ifall man inte 
tillämpat kursen på bokslutsdagen. (Bokföringsnämnden 2010, 5.4)  
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7 REVISION 
I följande kapitel kommer revisionen i ett bostadsaktiebolag att tas upp. Revisorn 
väljs av bolagsstämman. Revisorn ska granska räkenskapsperiodens bokföring 
och bokslut och försäkra sig om att uppgifterna är korrekta. (Revisionsnämnden) 
Efter granskningen ska revisorn upprätta en revisonsberättelse. Den ska ges till 
bostadsaktiebolagets styrelse senast två veckor före ordinarie bolagsstämma hålls. 
På den ordinarie bolagsstämman fastställer man sedan bokslutet. (Bokslutsmodell 
för aktiebolag 2011, 28)  
7.1 CGR och GRM-revisor 
Det finns två typer av revisorer; GRM- och CGR-revisor. GRM står ursprungligen 
för ”godkänd räkenskapsman” och betyder att det är revisor som är godkänd av 
handelskammaren. GRM-revisorer reviderar vanligtvis mindre företag och bo-
stadsaktiebolag. De kan endast revidera större eller börsnoterade företag tillsam-
mans med en CGR- revisor. CGR står för ” av Centralhandelskammaren godkänd 
revisor”. CGR-revisorer har revision oftast som huvudsyssla medan GRM-
revisorer jobbar med det som bisyssla. (Revisionsnämnden)  
7.2 Verksamhetsgranskare 
Om man väljer att inte ha en revisor som granskare ska en verksamhetsgranskare 
väljas istället. En verksamhetsgranskare är inte en auktoriserad revisor men har 
ändå tillräckligt med ekonomisk och juridisk kunskap som behövs för att kunna 
revidera bokföringen och bokslutet. En verksamhetsgranskare måste vara myndig 
och får inte vara en juridisk person eller vara försatt i konkurs. Styrelsemedlem-
mar eller andra personer som haft nära kontakt med det som ska granskas kan inte 
vara verksamhetsgranskare. (Patent- och registerstyrelsen; Suulamo 2014, 162)  
7.3 Revisionsberättelse  
För varje granskad räkenskapsperiod ska revisorn (eller verksamhetsgranskaren) 
skriva en revisionsberättelse. Denna berättelse ska vara daterad och undertecknad 
av revisorn/verksamhetsgranskaren. I revisionsberättelsen ska det framkomma om 
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bokslutet och verksamhetsberättelsen innehåller tillräckliga och riktiga uppgifter 
om bostadsaktiebolagets verksamhet och ekonomiska ställning och om dessa upp-
gifter överensstämmer med varandra. Det ska också framkomma om man inom 
bostadsaktiebolaget brutit mot någon lag eller om någon ansvarig person genom 
handling eller försummelse har gjort sig skyldig till skadestånd. (L 1141/2015, 
Kap 3, 5§) 
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8 EMPIRISK DEL  
Till den empiriska delen av detta lärdomsprov har jag intervjuat 3 stycken dispo-
nenter. Ronny Haglund vid Jakobstads bokföringsbyrå, Åsa Björkman vid Dispo-
nentbyrå R. Penttinen och en tredje person som valde att vara anonym. Intervjuer-
na har varit personliga intervjuer som gjorts på disponenternas arbetsplatser. Till 
först kommer jag att ta upp metoden och hur jag gått tillväga för att samla in 
materialet till den empiriska delen, sedan kommer jag att redogöra för resultaten 
från intervjuerna.  
8.1 Metod 
Jag valde att göra personliga intervjuer med öppna frågor eftersom jag tror att den 
metoden lämpar sig bäst då mitt syfte var att ta reda på vad aktionärer oftast fun-
derar över. Med hjälp av en personlig intervju kunde disponenterna fritt svara på 
frågorna och jag fick mer mångsidiga och längre svar än om jag skulle ha ställt 
ledande frågor eller samlat in material med hjälp av enkäter eller svarsblanketter. 
Jag gjorde alltså en kvalitativ undersökning.  
Jag började med att kontakta disponenterna via mejl eller telefon och sedan be-
stämde vi när intervjuerna skulle ske. Intervjuerna gjordes dagen efter eller två 
dagar efter att jag kontaktat dem. Jag förklarade syftet med intervjun redan i tele-
fonen/första mejlet och till vad jag skulle använda deras svar. Till två av dispo-
nenterna skickade jag ut frågorna på förhand så de kunde bekanta sig med dem 
före intervjun.  
Intervjuerna gjordes på disponenternas arbetsplats. Ronny Haglund jobbar vid 
Jbb, Jakobstads Bokföringsbyrå och Åsa Björkman jobbar på Disponentbyrå R. 
Penttinen. Jbb har två kontor, ett i Jakobstad och ett i Nykarleby. Intervjun gjordes 
i Nykarleby eftersom det är främst där Haglund jobbar. Intervjun med Björkman 
gjordes i Jakobstad. Jbb är en bokföringsbyrå som bl.a. erbjuder bokföringstjäns-
ter, löneräkning och fastighetsförvaltningstjänster. Disponentbyrå R. Penttinen 
erbjuder disponent- och fastighetsförvaltningstjänster i Jakobstads med omnejd. 
Jag spelade in intervjuerna för att slippa skriva ner samtidigt och för att få ett så 
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tillförlitligt och detaljerat material som möjligt. Alla tre ställde gärna upp på inter-
vjun och bidrog med nyttig information. Disponenterna fick välja om de ville 
ställa upp anonymt eller om jag fick skriva ut deras namn.  
Frågorna var öppna frågor som de kunde svara fritt på. Jag ställde samma frågor åt 
alla tre och frågorna var 5 stycken:  
1. Hur skulle du beskriva ditt yrke/din roll som disponent i ett bostadsaktie-
bolag?  
2. Har aktionärerna överlag bra koll på husets ekonomi och hur det sköts?  
 Är de överlag intresserade av husets ekonomi?  
3. Vilka är de vanligaste frågorna aktionärer funderar över? 
4. Vilka frågor brukar dyka upp på bolagsstämmor? 
5. Hur stor är deltagarandelen på bolagsstämmor?  
Fråga 3 och 4 är de mest centrala frågorna. Genom dessa försökte jag ta reda på 
vad aktionärer inte har koll på för att kunna hitta svar på dessa frågor.  
8.2 Intervjun  
Till följande kommer en redogörelse för svaren jag fick. Den anonyma disponen-
ten kommer här att namnges som A.  
 Hur skulle du beskriva ditt yrke/din roll som disponent i ett bostadsaktie-
bolag?  
Alla tre disponenter tar upp att man som disponent måste kunna lite av varje. Det 
är ett varierande yrke som kräver att man är insatt i lite allt möjligt.  
Björkman beskriver disponentyrket och rollen som disponent som ”hök ögat” som 
har blick över åtminstone största delen av verksamheten. Det man missar är det 
vardagliga livet på gården och samspelet mellan grannarna även fastän man får en 
liten inblick i det också. Hon säger att man är kontaktpersonen som har kontakten 
med alla aktionärer, hyresgäster samt servicepersonal på gården. Som disponent 
har man även tätt samarbete med styrelsen och framför allt styrelseordförande. 
Man är den person som har mest insyn i det ekonomiska och när det handlar om 
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det ekonomiska är en viktig uppgift att informera noggrant. Överlag handlar dis-
ponentyrket om att få det att rulla så att det är ett fungerande hus. 
Även A poängterar att det mycket handlar om att ordna saker och planera för att få 
allt att löpa så smidigt som möjligt. Precis som Björkman tar hen upp att man som 
disponent är överhuvud till bostadsaktiebolagets ekonomi. Man betalar räkningar, 
fakturerar vederlagen, ser till att vederlagen betalas in och påminner vid dröjsmål. 
A sköter bokföringen själv för att få en bättre helhetsbild. Till uppgifterna hör 
också att hålla bolagsstämmor och styrelsemöten, verkställa beslut och göra upp 
planer, budgeter och bokslut. Hen anser att sociala egenskaper är viktigt eftersom 
man har mycket kontakt med aktionärer och hyresgäster med flera.  
Det som Haglund gillar med disponentyrket är att han aldrig vet vad som kommer 
emot. Han möter alla sorters människor med alla sorters problem. Han säger att 
disponentens uppgift är att göra det enkelt för människor att bo. Aktionärerna vill 
att någon tar hand om ekonomin och upprätthåller tjänster. Han anser att om man 
sköter sig rätt blir man med tiden en del av huset. Det är bra om man som dispo-
nent kan vara en positiv fläkt inom bolaget, men det jobbiga inom disponentyrket 
är att man är på sin egen sida och att man ibland hamnar säga ifrån till aktionärer. 
Man ska värna om allas intressen, men för att kunna göra det blir man ibland 
tvungen att säga nej till vissa. Enligt Haglund ska man vara ekonom, jurist, polis, 
präst, psykolog, medlare, pappa och ibland mamma som disponent och med det 
menar han att det i finns många roller inbakat i disponentyrket.  
 Har aktionärerna överlag bra koll på husets ekonomi och hur det sköts? 
Är de överlag intresserade av husets ekonomi?  
Haglund säger att det en del endast bryr sig om att det fungerar, de är nöjda bara 
de blir tillsagda vad de ska betala i vederlag, medan andra vill ha en detaljerad 
beskrivning på allt som sker i bostadsaktiebolaget. Han nämner att aktionärerna 
ibland funderar mera över små summor än stora summor när han går igenom re-
sultaträkningen på bolagsstämman. Detta beror antagligen på att det är lättare att 
greppa mindre summor.  
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A säger att det finns allt från 0-100% intresse. En del följer hela tiden med och vet 
exakt vad det gäller när man går igenom bokföringen medan andra visar lite 
mindre intresse. Det viktiga är att de som sitter i styrelsen är intresserade av husets 
ekonomi.  
Björkman säger, precis som de två andra, att intresset varierar väldigt mycket mel-
lan bolagen. Hon påpekar att det är upp till styrelsen hur aktiva de är och vilken 
roll de tar. Som disponent uppskattar man aktiva styrelser för då känner man att 
man har stöd i sitt arbete. På bolagsstämmor kan det vara nödvändigt att gå ige-
nom bolagets ekonomi på en lättare nivå så att alla ska kunna förstå vad det hand-
lar om. Hon anser att det är viktigt att berätta åt aktionärerna om bolaget har bra 
ekonomi så att alla är medvetna om det och om bolaget har dålig ekonomi är det 
viktigt att förklara på vilket sätt det är dåligt. Få personer kan endast från bokslu-
tet utläsa bolagets ekonomiska ställning.  
 Vilka är de vanligaste frågorna aktionärer funderar över? 
Alla tre nämnde frågor som berör låneandelar vid projekt. Frågorna kan vara hur 
lånet ska betalas, om det höjer vederlaget eller om det blir ett skilt kapitalvederlag 
och hur de ska göra om de vill betala bort hela låneandelen direkt. Björkman 
nämner att investerare som hyr ut lägenheten ofta har frågor kring fonderingen av 
kapitalvederlaget. Även tidtabellen kring projekt är vanliga frågor.  
Frågor som Björkman ofta får gäller ansvarsfördelningen och anmälningar vid 
renoveringar i lägenheten. Vad hör till aktionärerna själva att betala och vad hör 
till bolaget att betala då något är sönder och behöver bytas ut i lägenheten? Vad 
får man renovera utan att anmäla och när måste man anhålla om lov från styrelsen 
för renovering i sin egen lägenhet? Vilka ändringsarbeten får man göra utan att 
anmäla? Andra frågor som ofta dyker upp är frågor kring sopsortering, husdjurs-
frågor och hur man ska göra om en granne stör.  
A upplever att de flesta frågorna berör renoveringar och låneandelar. Förutom 
detta frågas det också om blanketter som ska fyllas i och om bilplatser.  
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Haglund nämner att han ofta får frågor om grundläggande saker och vad det finns 
för möjligheter och skyldigheter som aktionär i ett bostadsaktiebolag. Det han 
ibland får förklara för aktionärerna är att om bostadsaktiebolaget har ett lån är det 
inte aktionären som har ett lån utan det är lägenheten som aktionären bor i som 
har ett lån. Lånet står alltså inte på aktionären utan på lägenheten. Om lägenheten 
säljs tas lånet över av den som köper lägenheten.  
En annan sak som alla inte vet är att det är bolaget som äger lägenheten, inte akt-
ionären, och att aktionären genom aktiebrevet endast har besittningsrätten till lä-
genheten, alltså rätt att vistas i lägenheten. Därför är det bolaget som har rätt att 
besluta vilka typer av åtgärder som ska göras i huset, t.ex. rörsanering, och alla 
aktionärer måste då enligt bolagsordning och lag delta.  
 Vilka frågor brukar dyka upp på bolagsstämmor? 
Haglund säger att det även på bolagsstämmor är frågor som berör projekt och 
kostnader runt projekt som är vanliga. Bokföringen är också en sak som alla inte 
har koll på. Speciellt termer som aktivering, fondering och bostadshusreservering 
bör ofta förklaras. Han säger också att det ofta dyker upp en del mindre viktiga 
frågor. De övriga ärendena kan i många fall bli utdragna. Haglund uppmuntrar till 
diskussion men saker som inte behöver protokollföras kan diskuteras efter att 
själva bolagsstämman avslutats.  
A upplever att det överlag frågas mindre på bolagsstämmor och att aktionärerna 
oftare tar kontakt skilt då de undrar över något. Hen behöver inte så ofta förklara 
summor på olika konton utan det frågas mest om projekt och hur de ska fixas.  
Precis som Haglund nämner Björkman att klassiska frågor på bolagsstämmor be-
rör de övriga ärendena såsom bastuanvändning, tvättstuga och tillhörande listor. 
Hon anser att det ibland kan vara förvånansvärt att stora projekt på flera hundratu-
sen euro inte diskuteras så mycket men att mindre frågor kan diskuteras desto 
mer. Hon tror att detta beror på att det är frågor som berör aktionärernas vardag 
och därför oftast tas upp. Bostadshusreserveringar är också något som hon ofta får 
förklara.  
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 Hur stor är deltagarandelen på bolagsstämmor?  
Alla tre disponenter är ense om att deltagarandelen på bolagsstämmorna varierar 
mycket. A säger att det också varierar mellan bostadsaktiebolagen. I vissa bolag 
deltar nästan alla aktionärer i varje bolagsstämma medan det i andra kan vara osä-
kert om någon alls dyker upp. Sedan finns det förstås allt där emellan. Haglund 
uppskattar att 30 % av aktionärerna i medeltal dyker upp till en bolagsstämma 
men vad som tas upp på bolagsstämman påverkar mycket hur många som väljer 
att dyka upp. Om stora projekt och kostnader ska diskuteras kommer oftast många 
aktionärer men de gånger man inte tar upp något extra på bolagsstämman är delta-
garandelen mindre.  
Björkman anser att deltagarandelen på bolagsstämmor går hand i hand med hur 
aktiv styrelse bolaget har. Ju aktivare styrelse desto aktivare deltagande på bolags-
stämman eftersom styrelsen för saker framåt. En aktiv styrelse diskuterar med akt-
ionärerna och informerar också mera vilket leder till mer samtal på gården och att 
det sker mer i huset. Styrelsen får saker att hända och tar tag i saker för att hålla 
huset välskött. Detta leder till att aktionärerna är mer involverade. En styrelse som 
inte är lika aktiv kan göra att aktionärerna inte känner att de har något att tillföra 
på bolagsstämman eftersom de inte kunnat bilda sig en uppfattning eller åsikt om 
en sak. Därför dyker de heller inte upp på bolagsstämman.  
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9 FRÅGOR OCH SVAR 
I detta kapitel har jag tagit med de vanligaste frågorna som disponenter får av akt-
ionärer och sammanställt ett svar på alla frågor. Svaren har jag fått främst från 
skriftliga källor men också från mina intervjuer med disponenterna.  
LÅN OCH PROJEKT 
 Vad är kapitalvederlag? 
Bostadsaktiebolaget uppbär kapitalvederlag, även kallat finansieringsvederlag, av 
aktionärerna om bolaget har ett lån. Kapitalvederlaget ska användas till att betala 
tillbaka eller amortera på lånet och för betalning av de räntor och andra finansiella 
utgifter som uppstår av lånet. Lånet delas upp mellan aktionärerna beroende på 
deras andel i bostadsaktiebolaget. Ett bostadsaktiebolag kan samtidigt bära upp 
flera olika kapitalvederlag ifall att man har flera lån. (Bokföringsnämnden 2010, 
1.3.2.2)  
 Hur ska projekt finansieras? Hur ska lånet betalas? 
Bolagsstämman beslutar om hur renoveringar och projekt ska finansieras. Oftast 
tas ett lån för att kunna täcka kostnaderna. Lånet delas upp mellan aktionärerna 
och hur stor varje aktionärs del är grundar sig på vad som står i bolagsordningen. 
Aktionärerna kan oftast bestämma om de vill betala bort sin låneandel som en-
gångssumma eller dela upp det i form av kapitalvederlag som betalas varje månad. 
(Taloyhtiö – Tietoa osakkaalle, 26) 
 Hur ska man göra om man vill betala bort sin låneandel direkt? 
Det kan bestämmas i bolagsordningen eller på bolagsstämman om aktionärerna 
ska ha rätt att betala bort sin låneandel som en engångssumma. Bostadsaktiebola-
get lyfter lånet som ska täcka kostnaderna för projektet och aktionären betalar oft-
ast bort sin låneandel då renoveringen är klar, dvs. då man fastställt alla kostnader 
och varje aktionärs låneandel för projektet. (Taloyhtiö – Tietoa osakkaalle, 26) 
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 Vem står för lånet? 
Det är inte aktionären som har ett lån utan lånet står på lägenheten. Om man säljer 
lägenheten följer alltså lånet med och den nya ägaren fortsätter att betala av lånet 
på lägenheten. Som aktionär kan man välja att betala sin låneandel som engångs-
summa eller i form av kapitalvederlag. I vissa situationer kanske det inte lönar sig 
att betala bort hela låneandelen med detsamma. Om bolaget bestämmer att ta ett 
lån på t.ex. 25 år och man planerar sälja lägenheten inom 25 år lönar det sig alltså 
inte att betala bort hela låneandelen som en engångssumma. Då är det bättre att 
betala i form av kapitalvederlag varje månad.     
ANSVARSFÖRDELNINGAR OCH ANMÄLNINGAR VID RENOVERINGAR 
I LÄGENEHETEN 
 Vad ska man som aktionär betala själv och vad hör till bolaget att betala i 
lägenheten? 
Underhåll av lägenhetens insida hör till aktionären. Aktionären ska omsorgsfullt ta 
hand om sin lägenhet och göra underhållsarbeten då det behövs så att lägenheten 
och byggnaden inte skadas. Allmänt slitage som uppkommer i och med att man 
bor i lägenheten är man som aktionär inte ansvarig för. (L 22.12.2009/1599, Kap 
4, 3§) 
Det hör till bolaget att underhålla konstruktioner, isolering och grundläggande sy-
stem som värme, vatten, el, avlopp, ventilation, gas och dataöverföring. Skador i 
lägenheten som uppkommit på grund av konstruktionsfel ansvarar bolaget också 
för. Till bolaget hör det också att underhålla balkonger som finns i aktionärernas 
besittning. (L 22.12.2009/1599, Kap 4, 2§)   
 Vilka ändringsarbeten får göras utan att anmäla? När måste man anhålla 
om lov från styrelsen?  
Som aktionär har man rätt att göra ändringsarbeten i sin lägenhet på egen bekost-
nad om det inte bryter mot aktielägenhetens ändamål. (L 22.12.2009/1599, Kap 5, 
1§) En skriftlig anmälan till bolagets styrelse eller disponent måste göras på för-
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hand om ändringsarbetet eller underhållsarbetet inverkar på andra aktionärers lä-
genheter eller på en del av byggnaden som bolaget eller någon annan aktionär an-
svarar över. (L 22.12.2009/1599, Kap 5, 2§; Kap 4, 7§)  
Om ändringsarbetet skulle skada byggnaden eller på annat sätt orsaka problem för 
andra aktionärer eller bolaget kan bolaget och de andra aktionärerna ställa villkor 
eller till och med förbjuda ändringsarbetet. (L 22.12.2009/1599, Kap 5, 3§)  
BOKFÖRINGEN 
 Vad betyder bostadshusreservering?  
En bostadshusreservering är en reserv som man bildar för att kunna påverka den 
beskattningsbara inkomsten. En bostadshusreservering kan bildas för avdragbara 
utgifter i beskattningen som har med uppförande, användning, underhåll och re-
novering av bostadshuset att göra. Det kan också bildas för underhåll och använd-
ning av en tomt som hör till bostadshuset. Det som man täckt med en bostadshus-
reservering kan inte dras av i beskattningen. I resultaträkningen tar man upp detta 
under ”Bokslutsdispositioner-Förändring av reserver” och i balansräkningen tas 
det upp på den passiva sidan under ”Ackumulerade bokslutsdispositioner-
Reserver”.   (Bokföringsnämnden 2010, 3.4) 
Bostadshusreserveringen ska användas inom 10 skatteår efter att den bildats. De 
pengar som man reserverat ska då användas för att täcka de utgifter man reserve-
rat pengar för. Om man inte använt det inom utsatt tid räknas bostadshusreserve-
ringen som bostadshusets inkomst under det skatteår som man senast borde ha 
använt den. Om det i bokföringen finns flera bostadshusreserveringar ska den som 
bildats tidigare användas först. Utgifter som man täckt med en bostadshusreserve-
ring kan inte dras av i beskattningen. (L 28.11.1986/846, 4,6§)  
 Vad betyder fondering respektive intäktsföring? 
För ett bostadsaktiebolag är det vanligt att fondera kapitalvederlagen. Vid en fon-
dering bokförs kapitalvederlaget inte som en inkomst till bostadsaktiebolaget utan 
som aktionärernas kapitalplaceringar. Man reserverar alltså pengarna i en fond för 
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att endast använda dem till det de är meningen att användas till, t.ex. betala bort 
ett lån. De fonderade kapitalvederlagen ska användas till att täcka de utgifter som 
man aktiverat i balansräkningen, de ska inte användas för att täcka kostnader som 
man kostnadsfört. Man kan endast fondera det som uppbärs av bostadsaktiebola-
gets aktionärer, andra personers, t.ex. hyresgästers, betalningar kan man inte fon-
dera. Kapitalvederlag som ska användas för att betala bort ett lån tas upp i balans-
räkningen på passiva sidan under rubriken ”Eget kapital – Låneamorteringsfond”. 
I resultaträkningen syns de fonderade vederlagen under rubriken ”Finansiella in-
täkter – Fonderade vederlag”. (Bokföringsnämnden 2010, 2.4; 2.4.2; 2.4.5; 2.4.6)  
Intäktsföring betyder att man bokför kapitalvederlagen som en inkomst för bo-
stadsaktiebolaget. Kapitalvederlagen tas i detta fall upp under rubriken ”Övriga 
finansiella intäkter” i resultaträkningen och räknas som intäkt under den räken-
skapsperiod den betalas in.  (Bokföringsnämnden 2010, 2.1.2; 2.3)   
 Vad betyder aktivering respektive kostnadsföring?  
Aktivering betyder att kostnaderna bokförs som en tillgång till balansräkningens 
aktiva sida. Värdet för byggnaden i balansräkningens aktiva sida ökas alltså med 
värdet för reparationskostnaden. Utgifter som måste aktiveras är sådana utgifter 
där den ekonomiska verkningstiden är längre än en räkenskapsperiod. Exempel på 
sådana utgifter är utgifter som uppkommer vid ny- eller tillbyggnad. Utgifter som 
förbättrar egendom betydligt måste också aktiveras. Om en stor renovering görs 
som höjer värdet på byggnaden måste detta alltså aktiveras. Även reparationsut-
gifter som förlänger den ekonomiska livslängden för byggnaden anses vara bra att 
aktivera även om det inte är ett måste. (Bokföringsnämnden 2010, 3.1.2)  
Kostnadsföring betyder att reparationskostnaderna bokförs som en kostnad i resul-
taträkningen. Man bokför det då under ”Fastighetens skötsel- Reparationer”.  Man 
kostnadsför utgifter som inte förlänger den ekonomiska livslängden eller höjer 
värdet på byggnaden. Exempel på sådana utgifter är reparationer som återställer 
tillgångar som är skadade och kostnader som hör till endast en räkenskapsperiod. 
(Bokföringsnämnden 2010, 3.1.3; 3.1.6) 
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BESITTNINGSRÄTT 
 Vad innebär det att man äger aktier i ett bostadsaktiebolag?  
Som aktionär äger man aktier som ger rätt till att vistas i lägenheten, man har 
alltså besittningsrätt till lägenheten. Det är dock bolaget som äger lägenheten. 
Därför är det också bolaget som beslutar vilka typer av åtgärder, t.ex. rörsanering, 
som ska göras i lägenheten/huset och som aktionär är man enligt bolagsordning 
och lag tvungen att delta i lån som följer. (Haglund; L 22.12.2009/1599, Kap 1, 
3§) 
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10 AVSLUTNING 
I lärdomsprovets teoretiska del ville jag ta upp viktiga saker som har med bostads-
aktiebolag att göra. Jag har försökt att strukturera upp det på ett lättförståeligt sätt 
så att jag behandlar olika saker under olika rubriker och skriva så tydligt som möj-
ligt. Jag har tagit upp hur ett bostadsaktiebolag styrs och hur beslut fattas, beskri-
vit skillnaderna på de olika vederlagen och tagit upp viktiga kalkyler som an-
vänds. Bokföringen har jag berört genom att ta upp på vilka olika sätt man bokför 
reparationskostnader och kapitalvederlag och hur bokslutet i ett bostadsaktiebolag 
ser ut. Till sist har jag också skrivit om hur revisionen går till. Jag tycker att jag 
lyckats få med det mest väsentliga som har med skötsel och bokföringen i ett bo-
stadsaktiebolag att göra och hoppas att detta kan ge en inblick över hur ett bo-
stadsaktiebolag fungerar åt aktionärerna.  
Genom intervjun ville jag ta reda på ofta förekommande frågor som aktionärer 
ställer till disponenterna. Mina frågor var öppna frågor som disponenterna kunde 
svara fritt och ganska omfattande på. Genom frågorna ville jag få så mångsidiga 
svar som möjligt. Det var väldigt intressant att göra intervjuerna och jag fick 
också själv en bra bild av hur det är att jobba som disponent då alla tre hade erfa-
renhet av yrket eftersom de jobbat med det flera år. Jag tyckte också det var väl-
digt intressant att höra hur de själva ser på sin roll som disponent i ett bostadsak-
tiebolag.  
Efter att jag intervjuat tre stycken ansåg jag att det inte var nödvändigt att inter-
vjua flera eftersom alla tre hade liknande svar på vad aktionärerna oftast undrar 
över och att jag redan efter tre intervjuer hade fått tillräckligt med material. Sva-
ren varierade ändå på det sättet att jag från varje intervju fick höra något som inte 
kommit upp i en annan intervju.  
I kapitel 9 ”Frågor och svar” har jag försökt att sammanställa svar på ofta före-
kommande frågor. Jag hoppas att detta kan vara till hjälp för aktionärer som und-
rar över dessa frågor.  
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10.1 Validitet och reliabilitet  
Med validitet menas att forskningen mäter det som är relevant att mäta och med 
reliabilitet menas att man har mätt det på ett tillförlitligt sätt. Med reliabilitet vill 
man alltså säga hur pålitligt forskningen är medan validitet berättar hur bra man 
mätt det man verkligen ska mäta.  
Jag anser att min forskning har rätt så hög reliabilitet och validitet eftersom alla 
tre disponenter jag intervjuade hade liknande svar. Speciellt på de viktigaste inter-
vjufrågorna där jag ville få reda på vad aktionärer undrar mest över berörde dis-
ponenterna samma ämnen såsom lån, projekt och bokföring. Frågorna var enkla 
att förstå och jag ställde dem i samma ordningsföljd åt alla disponenter. Jag spe-
lade även in svaren vilket gjorde att jag noggrant kunde återge vilka svar jag fått.  
Det som skulle kunna öka reliabiliteten och validiteten är att fråga direkt av akt-
ionärerna vad de ofta undrar över. Då skulle säkert flera frågor som disponenterna 
inte tänkt på kunnat dyka upp. Själva intervjuerna var även ganska olika fastän jag 
ställde exakt samma frågor. Vi diskuterade fritt om frågorna och berörde även 
andra saker samtidigt vilket kan ha påverkat resultaten i olika riktningar. Jag anser 
ändå att detta också kan ha varit en fördel för att vi då kom in på saker som den 
intervjuade annars inte kommit på att berätta om och att svaren därför blev mer 
omfattade. (Gunnarsson, R.)  
10.2 Förslag till vidare forskning 
Det finns väldigt mycket att skriva om som berör bostadsaktiebolag. Både då det 
gäller bokföringen, beslutsfattande och skötsel, reparationer/renoveringar och la-
gar. Det finns därför mycket som jag blivit tvungen att lämna bort i detta lär-
domsprov. Förslag till vidare forskning skulle därför vara att fokusera på en viss 
del och gå in på det mer i detalj. Speciellt kapitlet om hur kapitalvederlag och re-
parationskostnader bokförs skulle man kunna utveckla. Detta är också något som 
många aktionärer inte vet något om. För att utveckla det skulle man kunna inter-
vjua några disponenter för att få reda på vilken bokföringsmetod de anser att man 
ska använda vid vilka tillfällen och vilka erfarenheter de har av de olika sätten. 
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För att utveckla empiridelen till detta lärdomsprov skulle man kunna intervjua akt-
ionärer för att se om man får samma resultat som jag fått via mina intervjuer med 
disponenterna.  
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BILAGA 1  1(2) 
SKÖTSEL OCH BEBYGGANDE AV FASTIGHET
SKÖTSELINTÄKTER
Skötselvederlag 0,00
Förbrukningsbaserade vederlag 0,00
Hyror och arrenden 0,00
Serviceintäkter 0,00
Intäkter av försäljning av egendom 0,00
Övriga intäkter av fastighet 0,00
Ränteintäkter 0,00
Dividendintäkter 0,00
Övriga finansiella intäkter 0,00
Extraordinära intäkter 0,00
Kreditförluster och korrektivposter +/- 0,00 0,00
SKÖTSELKOSTNADER
Skötselkostnader 0,00
Räntekostnader 0,00
Övriga finansiella kostnader 0,00
Extraordinära kostnader 0,00
Direkta skatter 0,00
Aktiverade anskaffningar och reparationer 0,00
Minskning i utnyttjande av kreditlimit 0,00
Övriga låneamorteringar 0,00 - 0,00
0,00
PROJEKTANDELSPRESTATIONER 0,00
ÖKNING I UTNYTTJANDE AV KREDITLIMIT 0,00
ÖVRIGA LÅNELYFT 0,00
ÖKNING AV AKTIEKAPITALET MOT VEDERLAG 0,00
ÖVRIGA PLACERINGAR AV EGET KAPITAL MOT VEDERLAG 0,00
FÖRVÄRV/INLÖSEN AV EGNA AKTIER - 0,00
SKÖTSELVEDERLAGSÖVERSKOTT/-UNDERSKOTT +/- 0,00
SKÖTSELVEDERLAGSREST FRÅN FÖREGÅENDE RÄKENSKAPSPERIODER +/- 0,00
SKÖTSELVEDERLAGSÖVERKSKOTT/-UNDERSKOTT SOM ÖVERFÖRS +/- 0,00
SPECIALVEDERLAG
SPECIALVEDERLAGSINTÄKTER
Specialvederlag 0,00
Övriga intäkter 0,00 0,00
SPECIALVEDERLAGSKOSTNADER
Skötselkostnader 0,00
Räntekostnader 0,00
Övriga kostnader 0,00
Aktiverade anskaffnignar och reparationer 0,00
Låneamorteringar 0,00 - 0,00
0,00
PROJEKTANDELSPRESTATIONER (specialverderlag) 0,00
LÅNELYFT (specialvederlag) 0,00
ÖVRIGA PLACERINGAR AV EGET KAPITAL MOT VEDERLAG 0,00
SPECIALVEDERLAGSÖVERSKOTT/-UNDERSKOTT +/- 0,00
SPECIALVEDERLAGSREST FRÅN FÖREGÅENDE RÄKENSKAPSPERIODER +/- 0,00
SPECIALVEDERLAGSÖVERSKOTT/-UNDERSKOTT SOM ÖVERFÖRS +/- 0,00
Vederlagsfinansieringskalkyl (1/2) 
 
 
BILAGA 1  2(2) 
FINANSIERING
KAPITALINTÄKTER
Kapitalvederlag 0,00
Kapitalvederlag (fonderade) 0,00
Låneandelsprestationer 0,00
Låneandelsprestationer (fonderade) 0,00 0,00
KAPITALKOSTNADER
Räntekostnader 0,00
Övriga finansiella kostnader 0,00
Låneamorteringar 0,00
Låneandelsamorteringar 0,00 - 0,00
0,00
KAPTILAVEDERLAGSÖVERSKOTT/-UNDERSKOTT +/- 0,00
KAPITALVEDERLAGSREST FRÅN FÖREGÅENDE RÄKENSKAPSPERIODER +/- 0,00
KAPITALVEDERLAGSÖVERSKOTT/-UNDERSKOTT SOM ÖVERFÖRS +/- 0,00
TOTAL REST +/- 0,00
JUSTERING I BOKFÖRINGEN
Skötselvederlagsöverskott/-underskott +/- 0,00
Specialvederlagsöverskott/-underskott +/- 0,00
Kapitalvederlagsöverskott/-underskott +/- 0,00
Total rest +/- 0,00
Finansieringstillgångar 0,00
- Kortfristigt främmande kapital 0,00
./. Låneamorteringar under nästa räkenskapsperiod - 0,00 - 0,00
Balansräkningens finansiella läge +/- 0,00
Differens 0,00
Om låneandelens storlek vid bokslutstidpunkten tas upp som frivillig uppgift i bokslutet och verksamhetsberättelsen 
rekommenderas det att kalkylen över fastställandet av låneandelarna tas upp i samband med 
vederlagsfinansieringskalkylen. För att låneandelens utveckling ska kunna följas är det bra att 
ge jämförande information om låneandelen från föregående bokslutstidpunkt.
LÅNEANDELAR VID BOKSLUTSTIDPUNKTEN
LÅN X BANK NR xxxxxx-xxxxxxxxx Bokslutsdag Föreg. Bosklutsdag
KAPITALVEDERLAGSÖVERSKOTT/-UNDERSKOTT VID BOKSLUTSTIDPUNKTEN +/- 0,00 +/- 0,00
LÅNEKAPITAL VID BOKSLUTSTIDPUNKTEN 0,00 0,00
LÅNEBELASTNING TOTALT 0,00 0,00
ENHETER SOM SVARAR FÖR LÅNET (avd/m2) st. st.
LÅNEBELASTNING PER SKULDSATT ENHET 0,00 0,00
 
Vederlagsfinansieringskalkyl (2/2) 
 
(Bokföringsnämnden 2010, bilaga 4)  
 
BILAGA 2  1(2) 
Budgetjämförelse (1/2) 
 
  
SKÖTSEL OCH BEBYGGANDE AV FASTIGHET BUDGET UTFALL SKILLNAD
SKÖTSELINTÄKTER
Tidigare skötselöverskott 0,00 0,00 +/- 0,00
Skötselvederlag 0,00 0,00 +/- 0,00
Förbrukningsbaserade vederlag 0,00 0,00 +/- 0,00
Specialvederlag 0,00 0,00 +/- 0,00
Hyror och arrenden 0,00 0,00 +/- 0,00
Serviceintäkter 0,00 0,00 +/- 0,00
Övriga intäkter 0,00 0,00 +/- 0,00
Lönelyft 0,00 0,00 +/- 0,00
Finansiella intäkter (skötsel) 0,00 0,00 +/- 0,00
INTÄKTER totalt 0,00 0,00 +/- 0,00
SKÖTSELUTGIFTER
  Personalutgifter 0,00 0,00 +/- 0,00
  Förvaltning 0,00 0,00 +/- 0,00
  Drift och underhåll 0,00 0,00 +/- 0,00
  Skötsel av gårdsområden 0,00 0,00 +/- 0,00
  Städning 0,00 0,00 +/- 0,00
  Värme 0,00 0,00 +/- 0,00
  Vatten och avloppsvatten 0,00 0,00 +/- 0,00
  El och gas 0,00 0,00 +/- 0,00
  Avfallshantering 0,00 0,00 +/- 0,00
  Skadeförsäkringar 0,00 0,00 +/- 0,00
  Hyror 0,00 0,00 +/- 0,00
  Fastighetsskatt 0,00 0,00 +/- 0,00
Reparationer 0,00 0,00 +/- 0,00
  - Erhållna ersättningar - 0,00 - 0,00 +/- 0,00
  - Erhållna understöd - 0,00 - 0,00 +/- 0,00
Övriga skötselutgifter 0,00 0,00 +/- 0,00
Mervärdesskatt vid egen användning 0,00 0,00 +/- 0,00
Anskaffningar som ska aktiveras direkt i balansräkningen 0,00 0,00 +/- 0,00
Skötselräntor 0,00 0,00 +/- 0,00
Amorteringar av skötsellån 0,00 0,00 +/- 0,00
Tidigare skötselunderskott 0,00 0,00 +/- 0,00
UTGIFTER totalt 0,00 0,00 +/- 0,00
Finansiell rest från budgetperioden +/- 0,00 +/- 0,00 +/- 0,00
BILAGA 2  2(2) 
Budgetjämförelse (2/2) 
 
(Bokföringsnämnden 2010, bilaga 6)  
 
PROJEKT SOM SKA FINANSIERAS SEPARAT
INTÄKTER
Projektöverskott 0,00 0,00 +/- 0,00
Projektandelar 0,00 0,00 +/- 0,00
Lånelyft 0,00 0,00 +/- 0,00
Övriga intäkter 0,00 0,00 +/- 0,00
UTGIFTER
Entreprenadposter 0,00 0,00 +/- 0,00
Övervakning 0,00 0,00 +/- 0,00
Planering 0,00 0,00 +/- 0,00
Övriga utgifter 0,00 0,00 +/- 0,00
Projektrest +/- 0,00 +/- 0,00 +/- 0,00
FINANSIERING
INTÄKTER
Kapitalöverskott 0,00 0,00 +/- 0,00
Kapitalvederlag 0,00 0,00 +/- 0,00
Övriga intäkter 0,00 0,00 +/- 0,00
UTGIFTER
Kapitalunderskott 0,00 0,00 +/- 0,00
Amorteringar 0,00 0,00 +/- 0,00
Räntor 0,00 0,00 +/- 0,00
Övriga kostnader 0,00 0,00 +/- 0,00
Kapitalrest +/- 0,00 +/- 0,00 +/- 0,00
BILAGA 3  1(2) 
Räkenskaps- Föregående
perioden räkenskapsperiod
Intäkter av fastighet
Vederlag
Skötselvederlag 0,00 0,00
Projektandelsprestationer 0,00 0,00
Förbrukningsbaserade vederlag 0,00 0,00
Specialvederlag 0,00 0,00
./. Fonderade vederlag - 0,00 0,00 - 0,00 0,00
Hyror och arrenden 0,00 0,00
Serviceintäkter 0,00 0,00
Övriga intäkter av fastigheten 0,00 0,00
Intäkter av fastighet totalt 0,00 0,00
Kreditförluster och korrektivposter +/- 0,00 +/- 0,00
Kostnader för fastighetens skötsel
Personalkostnader - 0,00 - 0,00
Förvaltning - 0,00 - 0,00
Drift och underhåll - 0,00 - 0,00
Skötsel av gårdsområden - 0,00 - 0,00
Städning - 0,00 - 0,00
Värme - 0,00 - 0,00
Vatten och avloppsvatten - 0,00 - 0,00
El och gas - 0,00 - 0,00
Avfallshantering - 0,00 - 0,00
Skadeförsäkringar - 0,00 - 0,00
Hyror och arrenden - 0,00 - 0,00
Fastighetsskatt - 0,00 - 0,00
Reparationer 0,00 0,00
./. Erhållna ersättningar - 0,00 - 0,00
./. Erhållna understöd - 0,00 - 0,00
./. Aktiveringar i balansräkningen - 0,00 - 0,00 - 0,00 - 0,00
Övriga skötselkostnader - 0,00 - 0,00
Mervärdesskatt vid eget bruk - 0,00 - 0,00
Kostnader för fastighetens skötsel totalt 0,00 0,00
FASTIGHETSBIDRAG +/- 0,00 +/- 0,00
Resultaträkning (1/2) 
 
 
  
BILAGA 3  2(2) 
Avskrivningar och nedskrivningar
Byggnader och konstruktioner - 0,00 - 0,00
Maskiner och inventarier - 0,00 - 0,00
Övriga utgifter med lång verkningstid - 0,00 - 0,00
Avskrivningar och nedskrivningar totalt - 0,00 - 0,00
Finasiella intäkter och kostnader
Dividendintäkter 0,00 0,00
Ränteintäkter 0,00 0,00
Övriga finansiella intäkter
KapitalvederlagKapitalved rlag 0,00 0,00
./. Fonderade vederlag./. Fonderade v d rlag - 0,00 0,00 - 0,00 0,00
Låneandelsprestationer 0,00 0,00
./. Fonderade andelar - 0,00 0,00 - 0,00 0,00
Övriga finansiella intäkter 0,00 0,00
Räntekostnader - 0,00 - 0,00
Övriga finansiella kostnader - 0,00 - 0,00
Finansiella intäkter och kostnader totalt +/- 0,00 +/- 0,00
VINST (FÖRLUST) FÖRE EXTRAORDINÄRA POSTER +/- 0,00 +/- 0,00
Extraordinära poster
Extraordinära intäkterExtraordinära intäkter 0,00 0,00
Extraordinära kostnaderExtraordinära kostnader - 0,00 - 0,00
Extraordinära poster totalt +/- 0,00 +/- 0,00
VINST (FÖRLUST) FÖRE BOKSLUTSDISPOSITONER 
OCH SKATTER +/- 0,00 +/- 0,00
Bokslutsdispositioner
Förändring av avskrivningsdifferensFörändring av avskrivningsdifferens +/- 0,00 +/- 0,00
Förändring av reserverFörändring av reserver +/- 0,00 +/- 0,00
Bokslutsdispositioner totalt +/- 0,00 +/- 0,00
Direkta skatter - 0,00 - 0,00
RÄKENSKAPSPERIODENS VINST(FÖRLUST)/ÖVERSKOTT(UNDERSKOTT)+/- 0,00 +/- 0,00
Resultaträkning (2/2) 
 
(Bokföringsnämnden 2010, bilaga 1) 
 
BILAGA 4  1(2) 
Bokslutsdag Föregående bokslutsdag
BESTÅENDE AKTIVA
Immateriella tillgångar
Utvecklingsutgifter 0,00 0,00
Immateriella rättigheterImmateriel a rät 0,00 0,00
GoodwillGoodwill 0,00 0,00
Övriga utgifter med lång verkningstidÖvriga ut ift l r ningstid 0,00 0,00
FörskottsbetalningarFörskot 0,00 0,00 0,00 0,00
Materiella tillgångar
Mark- och vattenområdenMark- teno råden
Ägda fastigheterÄgda fastighe er 0,00 0,00
Hyresrättigheter till fastigheterHyresrättighe er till fastigheter 0,00 0,00
Byggnader och konstruktionerBy r truktioner
Ägda byggnader och konstruktionerÄgda byggnader och konstruk ioner 0,00 0,00
Hyresrättigheter till byggnader och konstruktionerHyresrättighe er till byggnader och konstruktioner 0,00 0,00
Maskiner och inventarierMaski r i ri r 0,00 0,00
Övriga materiella tillgångarÖvriga at ri ll  0,00 0,00
Förskottsbetalningar och pågående nyanläggningarFörskot  pågående nyanlä gningar 0,00 0,00 0,00 0,00
Placeringar
Andelar i företag inom samma koncern 0,00 0,00
Fordringar hos företag inom samma koncern 0,00 0,00
Andelar i ägrintresseföretag 0,00 0,00
Fordringar hos ägarintresseföretag 0,00 0,00
Övriga aktier och andelar 0,00 0,00
Övriga fordringar 0,00 0,00 0,00 0,00
RÖRLIGA AKTIVA
Omsättningstillgångar
Material och förnödenheter 0,00 0,00
Varor under tillverkning 0,00 0,00
Färdiga produkter/varor 0,00 0,00
Övrig omsättningstillgångar 0,00 0,00
Förhandsbetalningar 0,00 0,00 0,00 0,00
Fordringar
Långfristiga fordringar
Fordringar på fastighetens intäkter 0,00 0,00
Fordringar hos företag inom samma koncern 0,00 0,00
Fordringar hos ägarintresseföretag 0,00 0,00
Lånefordringar 0,00 0,00
Övriga fordringar 0,00 0,00
Obetalda aktier/andelar 0,00 0,00
Resultatregleringar 0,00 0,00 0,00 0,00
Kortfristiga fordringar
Fordringar på fastighetens intäkter 0,00 0,00
Fordringar hos företag inom samma koncern 0,00 0,00
Fordringar hos ägarintresseföretag 0,00 0,00
Lånefordringar 0,00 0,00
Övriga fordringar 0,00 0,00
Obetalda aktier/andelar 0,00 0,00
Resultatregleringar 0,00 0,00 0,00 0,00
Finansiella värdepapper
Andelar i företag inom samma koncern 0,00 0,00
Övriga aktier och andelar 0,00 0,00
Övriga värdepapper 0,00 0,00 0,00 0,00
Kassa och bank 0,00 0,00
A k t i v a  t o t a l t 0,00 0,00
Balansräkning Aktiva 
(Bokföringsnämnden 2010, bilaga 3/1) 
BILAGA 4  2(2) 
Balansräkning Passiva 
 
(Bokföringsnämnden 2010, bilaga 3/2)  
Bokslutsdag Föregående bokslutsdag
EGET KAPITAL
Aktiekapital
Aktiekapital 0,00 0,00
Ökning av aktiekapital 0,00 0,00 0,00 0,00
Byggnadsfond 0,00 0,00
Uppskrivningsfond 0,00 0,00
Fond för verkligt värde 0,00 0,00
Reservfond 0,00 0,00
Övriga fonder
Fond för inbetalt fritt eget kapital 0,00 0,00
Lånemorteringsfond 0,00 0,00
Fond för grundlig förbättring 0,00 0,00
Övriga fonder 0,00 0,00 0,00 0,00
Balanserad vinst (förlust) från tidigare räkenskapsperioder 0,00 0,00
Räkenskapsperiodens vinst (förlust) 0,00 0,00
ACKUMULERADE BOKSLUTSDISPOSITIONER
Avskrivningsdifferens 0,00 0,00
Reserver
Bostadshusreserveringar 0,00 0,00
Övriga reserver 0,00 0,00 0,00 0,00
AVSÄTTNINGAR
Avsättningar för pensioner 0,00 0,00
Skatteavsättningar 0,00 0,00
Övriga avsättningar 0,00 0,00 0,00 0,00
FRÄMMANDE KAPITAL
Långfristigt
Kapitallån 0,00 0,00
Masskuldebrevslån 0,00 0,00
Lån mot konvertibla skuldebrev 0,00 0,00
Skulder till kreditinstitut 0,00 0,00
Pensionslån 0,00 0,00
Erhållna förskott 0,00 0,00
Leverantörsskulder 0,00 0,00
Finansieringsväxlar 0,00 0,00
Skulder till företag inom samma koncern 0,00 0,00
Skulder till ägarintresseföretag 0,00 0,00
Övriga skulder 0,00 0,00
Resultatregleringar 0,00 0,00 0,00 0,00
Kortfristigt
Kapitallån 0,00 0,00
Masskuldebrevslån 0,00 0,00
Lån mot konvertibla skuldebrev 0,00 0,00
Skulder till kreditinstitut 0,00 0,00
Pensionslån 0,00 0,00
Erhållna förskott 0,00 0,00
Leverantörsskulder 0,00 0,00
Finansieringsväxlar 0,00 0,00
Skulder till företag inom samma koncern 0,00 0,00
Skulder till ägarintresseföretag 0,00 0,00
Övriga skulder 0,00 0,00
Resultatregleringar 0,00 0,00 0,00 0,00
P a s s i v a  t o t a l t 0,00 0,00
